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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????4? 
?
2 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? RN??
??????????????Stendhal, Le Rouge et le Noir dans Œuvres romanesques 
complètes, t. I, éd. établie par Yves Ansel, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
2005, « Notice », p. 964-966. 1830 ???????????????????????
???????19 ?????????? 1?????????1830 ???????
????????? 
3 ??????????????????????????????????????
? 1829 ? 10 ???????????????????????????????
????1830 ? 4 ?????????????????????????????
?????????????7 ? 27 ??? 29 ?????????????11 ??
????????????????????????????????????
?1830 ?????????RN, p. 688 (II, 23)??????????????????
????????????????????????????1830 ? 5 ? 3 ????
?????????????????????????????????????
?????? 1????????????????????????????? 1827
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????1830 ???????????? 2 ??????
??????????????????????????????????????
???????????Le Rouge et le Noir, éd. établie par Pierre-Georges Castex, Bordas, 
coll. « Classiques Garnier », 1989 (?? 1973), p. 513, n. 1?? 
4 ????????????????Philippe Berthier, «Mangeons du jésuite ! Mangeons 
du jésuite !», dans Stendhal : Littérature, politique et religion mêlées, « Classiques Garnier », 
2011, p. 163-178. ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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Création chez Stendhal, Le Mercure de France, 1951 ; Troisième partie, « Le Rouge et le 
Noir », VII-VIII?????????????????????????????Georges 
Blin, Stendhal et les problèmes du roman, José Corti, 1953??????????????
????????????????????????? 1 ?????????? 2 ?
?????????? 3???????????????????????????
???????????????????????????? III??1972????
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6 ?????????????????? ?? ????????????????
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7 ???????????RN, « Notice », p. 975. ?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????Yves Ansel, Stendhal littéral : Le Rouge et le Noir, Kimé, 2001, p. 175-191. 
8 ??????????? 19??????????????????? 3 ?????
????????????????Michel Crouzet et al., Stendhal, coll. « Mémoire de la 
critique », Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1996 ; Stendhal sous l’œil de la presse 
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contemporaine (1817-1843), textes réunis et publiés par Victor Del Litto, Champion, 2001
????SOPC ???? ; Xavier Bourdenet, José-Luis Diaz, « Le Rouge et le Noir devant 
la critique (1830-1894) », https://serd.hypotheses.org/files/2017/02/RNCritique.pdf (sur le 
site de la SERD). ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? 4 ????????Pierre-Georges Castex, « L’accueil des contemporains 
au roman », Le Rouge et le Noir, éd. citée, p. 688-692 ; Michel Crouzet, « Préface », dans 
Michel Crouzet et al., Stendhal, coll. « Mémoire de la critique », op.cit., p. 3-54 ; Philippe 
Berthier, Stendhal en miroir : Histoire du stendhalisme en France (1842-2004), Honoré 
Champion, 2007 ; Xavier Bourdenet, « Le Rouge et le Noir en 1830 : “Billet gagnant”, roman 
monstre » dans Lectures de Stendhal, Le Rouge et le Noir, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2013, p. 11-35. 
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16 SOPC, p. 584. 
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18 1831 ? 2 ?? 49 ???????????????????ibid., p. 621.  
19 Ibid., p. 598. 
20 Ibid.. ????????????? 
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?
21 RN, p. 755-766 (II, 36). 
22 Ibid., p. 757 (II, 36). ????????????????????????????
??? 
23 Ibid., p. 764 (II, 38). 
24 Ibid., p. 784 (II, 42). 
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?
25 Marie Parmentier, « Présentation » dans Stendhal, Le Rouge et le Noir, Présentation, notes, 
dossier, chronologie, bibliographie par Marie Parmentier, Flammarion, coll. « GF 
Flammarion », 2013, p. 17-18. 
26 RN, p. 803 (II, 45). 
27 Ibid., p. 747 (II, 34). 
28 Ibid., p. 774-775 (II, 40). 
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?????????? 
? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?
29 Ibid., p. 802 (II, 45). 
30 Ibid., p. 768-769 (II, 38). 
31 Ibid., p. 769 (II, 38). 
32 ?????????????????????????????????????
?????????? 
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?36?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 
?????????????????????????????????
???1830 ?????????????????????????????
?
33  Emile Faguet, Politiques et moraliste du XIXe siècle : Stendhal, Tocqueville, Proudhon, 
Sainte-Beuve, H.Taine, E. Renan, Lecène et Oudin, 3 vol., 1891-1900. ?????????
3 ???????? 1892 ? 2 ? 1 ??????????????????????
??? 8 ???? 3 ????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????Yves Ansel, op. cit., p. 126-127.????????????????? « l’âme 
dépravée », p. 48???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????Ibid.?????????????
?????????????????????????????Philippe Berthier, 
Stendhal en miroir, op.cit., p.150-153.??  
34 Emile Faguet, op.cit., t.3 (1900), p. 51. 
35 Ibid., p. 52. 
36 RN, p. 752 (II, 35).  
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?
37 Emile Faguet, op.cit., p. 53. 
38 Ibid.. 
39 Stendhal, Les Promenades dans Rome dans Voyages en Italie, éd. établie par Victor Del Litto, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 1079. 
40 Ibid.. 
41 ???????????????????????????? Claude Liprandi, Au 
Cœur du Rouge :. l’affaire Lafargue et Le Rouge et le Noir, Lausanne, Editions du Grand 
Chêne, 1961. ????????????? René Fonvieille, Le véritable Julien Sorel, 
Paris et Grenoble, Arthaud, 1971 ??? 
42 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????Pierre-Georges 
Castex,  « Introduction », Le Rouge et le Noir, éd. cit., p. LIII-LXV. 
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?
43 Ibid., p. 652.???????La Gazette des Tribunaux?????????  
44 RN, p. 789 (II, 43). 
45 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????1831????????
18 ????????????????????????????????????
???? 19 ????????????????????????????????
????? 
46 RN, p. 753 (II, 35). 
47 ?????????Un orage??????????????????? 
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48  ?????????????Jean Prévost, La Création chez Stendhal, Gallimard, 
coll. « Folio essais », p. 339. 
49 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? ??????????NHK ?????1988 ?? 
50 RN, p. 753-754 (II, 35). 
51 Gérard Genette, Figures II , Seuil, coll. « Tel Quel »,1969, p.183. 
52 Ibid.,p. 184. 
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53 RN, p. 754 (II, 36). 
54 Ibid., p.755. 
55 Jean Prévost, op.cit., p. 340. 
56 RN, p. 749 (II, 34). 
57 Jean Prévost, op.cit., p. 340-342. ????????????????????????
???????????? 
58 Henri Martineau, L’Œuvre de Stedhal, Albin Michel, 1951. 
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59 Ibid., p.409. 
60 ???????????????????????Yves Ansel, op. cit., p.134-135. 
61 ?????????????? 1936 ?????????????????????
???1989 ??p. 24-25 ?? 
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62 Yves Ansel, op. cit., p.127. 
63 Stendhal, « Projet d’article sur Le Rouge et le Noir », RN, p. 837. 
64 ?? 20 ???? 
65 ?? 31 ???? 
66 RN, p. 769 (II, 38). 
